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 ࠊ㢟ၥࡢᛶᧁᨷࠊ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡿ࠼ᢪࡀࣥ࢔
 －53 －
ࡇࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊᚰᰤ⹫ࠊⒷ᝿✵
࠾࡟ᅪ໬ᩥࡓࡋࡽᬽࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊ᫬ᙜࡣࡽࢀ
ࡋ࡜ᚩ≉ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ⫱࡛࡝࡞㝔ඣᏙࠊࡣ࡚࠸
ࡔ㆑ㄆ㏻ඹࡣ㸧ࡉ㧗ࡢᛶᧁᨷ㸦Ⓝ⒯࡜ゝ⹫ࠊ࡚
ඣᏙ࡛஦グ⪺᪂ࡶ࣓ࣜࢦࣥࣔࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ
࠸࡜ࡓࡵጞ࠼⪃ࢆീ≀ேࡢࣥ࢔࡛ࢇㄞࢆ௳஦ࡢ
㸧ࡉ㧗ࡢᛶᧁᨷ㸦஦ࡍ㉳ࢆⓃ⒯ࠊྜሙࡢࣥ࢔ࠋ࠺
⮬࡟≉ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍືⓎ࡟ࡵࡓࡢ⾨㜵ᕫ⮬ࠊࡣ
࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࡪࢆࡾᛣ࡟ᡭ┦ࡿぢ࡟ⓗᐃྰࢆศ
࡚ࡋ࡜࣮ࣥࢱࣃື⾜࠺࠸࡜ࠊࡘಖࢆᡃ⮬࡜ࡗࡸ
㞴ᅔࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⓑ᝿✵ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ
ࢆ㌟࡟᝿✵࠸ࡋᴦ࡚ࡋ㞳ࡾษࢆศ⮬ࡽ࠿ᐇ⌧࡞
ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⾨㜵࠺࠸࡜㑊㏨ࡢࡽ࠿ᐇ⌧ࡿࡡጤ
ࢵࣞࣉࣥࢥࡢ࡬ぢእࡿ࠼ᢪࡀࣥ࢔ࠊࡣᚰᰤ⹫࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆࢫࢡ
࡜ࠊࡴ㎸ࡆ㏨࡟⏺ୡࡢീ᝿ࠊࡋ㞳ࡾษࢆᐇ⌧ 
ࡿࡁ⏕ࡓࡗ࡜ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࡣ࡟㝿ᐇࠊࡣࡢ࠺࠸
ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔ⟇᪉ࡢࡵࡓ
ࡣ≀ேሙⓏࡿࡁ⏕࡟⣊ࢆຊീ᝿ࠊࡶ࡟ရసࡢ௚
 ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡ
 ᚩ≉ࡢไᶵ⾨㜵 ղ
ࠊ࡟᫬ࡓࢀ࠿࠾࡟ែ≧⸨ⴱࡀேࠊࡣ࡜ไᶵ⾨㜵 
࡟㆑ព↓ࠊࡾ࠶࡛ẁᡭࡿࡺࡽ࠶ࡿࡍ⏝฼ࡀᡃ⮬
ࢀࡲ⏕ࡣไᶵ⾨㜵ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍືⓎ
㐩Ⓨࡀேಶྛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃഛࡁࡘ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡟➨ḟ࡚࠸࠾࡟⛬㐣
ᡭ࡞せ୺ࡣἲ᪉ࡿ࠶ࡢᯝຠ࡛୰ࡢẁᡭࡿ࠶ᩘ
 ࠋ࠸ࡍࡸࡋ໬᱁ᛶࠊࢀࡉ⏝ᖖ࡚ࡋ࡜ẁ
㡸࡟ᐙ௚ࠊࡋஸṚ࡛⑓⇕ࡀぶ୧࡛᭶࠿୕ᚋ⏕
ࣞࢺࢫࠊࡾࡅࡩ࡟᝿✵࡜ࡿ࡞࡟Ᏻ୙ࠋࡿࢀࡽࡅ
ࠋࡿࢀࡽࡳࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ᘚከ࡜ࡿࡌឤࢆࢫ
ࠖ໬ᛶ▱ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠖ㑊㏨ࠕࡢࡽ࠿ᐇ⌧ࡣࢀࡇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠶࡛ไᶵ⾨㜵ࡢ✀୍࠺࠸࡜
 Ⓨከࡢᩥၥ␲ຍ௜ ճ
ࢢࡽ࠿㥐ࠊࡣ࡛ⴭཎࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸧4102㸦⏣⳻
࢘ࣗࢩ࣐ࡣࣥ࢔ࠊ୰㐨ࡢ࡛ࡲࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜ
ከࢆヰⓎࡓ࠸⏝ࢆᩥၥ␲ຍ௜ࠊ࡛୰ࡢヰ఍ࡢ࡜
ࡍ࡛࣭࣭࣭ࠕࠊࡣ࡜ᩥၥ␲ຍ௜ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉⓎ
┦ࠊࡾ࠶࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸽ࡡࡼ
ఱࡶᗘఱࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ࡿࡵồࢆពྠࡸㄆ☜࡟ᡭ
ࡢࣥ࢔ࠊࡽ࠿ࡾ࡜ࡾࡸࡿࡵồࢆពྠࡸㄆ☜ࡶᗘ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀࡉ㧗ࡢồḧㄆᢎࠊᙇ⥭ࡸᏳ୙
ṇࡶ࡚ࡋᑐ࡟ㄒ୺࡞ᵝከࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ
ࣥ࢔ࠊࡾࡼ࡟ຊࡢἲᩥⱥࡢࣥ࢔ࡿࢀࡽࡌᛂ࡟☜
ཷࢆ⫱ᩍࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ㣴ᩍࠊࡉ㧗ࡢຊ⬟ⓗ▱ࡢ
࡛ே኱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ᬯࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡅ
ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗ㐪㛫ࡀ᪉ࡢἲᩥࡢ࢘ࣗࢩ࣐ࡿ࠶
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚❧ࡁᘬࡀᛶ▱ࠊࡉ㈼ࡢࣥ࢔࡛ẚᑐ
 㞳ゎࡢᕫ⮬᝿⌮࡜ᕫ⮬ᐇ⌧ մ
࡜࢔ࣜࢹ࣮ࢥࠕࠊ࡜ࡿࢀࡽࡡᑜࢆ๓ྡࡣࣥ࢔
࡞࡟ேู࠸࡞ࡣ࡛ศ⮬ࠊ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡛ࢇ࿧
ࡢࣥ࢔ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠋࡓࡋ࡟ࢃ㢧ࢆᮃ㢪࠸ࡓࡾ
࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㞳ゎࡀᕫ⮬᝿⌮࡜ᕫ⮬ᐇ⌧
ࠊ࡛ቃ⎔⫱㣴ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠋࡿ࠼ࡀ
ឤᑛ⮬࠸పࠊࡃࡋஈࡀ㦂యࡓࢀࡉ࡟ษ኱࡟ศ༑
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ඲୙㐩Ⓨࡢឡᕫ⮬࡞ᗣ೺ࡸ᝟
 㢟ၥࡢࠖឤ㢗ಙⓗᮏᇶࠕ յ
ࣥࢯࢡ࢚ࣜ.H.Eࠊࡣ࡜ࠖឤ㢗ಙⓗᮏᇶࠕ
ࠊ㝵ẁ୍➨ࡢㄽ⌮㐩Ⓨⓗ఍♫⌮ᚰࡿࡼ࡟㸧0591㸦
⮬ࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ㐩Ⓨⓗ⌮ᚰࡢᮇඣங
ࡘ࡟ಙ⮬࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼ࡚࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ࡇࡇࡣศ
ࠖಙ୙ࠕࡀឤ㢗ಙⓗᮏᇶࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ぬឤࡿࡀ࡞
ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㦂యࡾᅇୖࢆ
ᚋࡢࡑࡀ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡀࠖಙ୙ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣࣥࢯࢡ࢚ࣜ࡜ࡿࡀ⧅࡟⌮⑓ࡢ
࠸࡛ࡧ႐ࡿࢀࡽᚓࢆ᪘ᐙࡢᙜᮏ࡚ࡗ࡞࡜ዪ㣴
ඣ⏨ࡀࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠊࡣࣥ࢔ࡓࡗࡔ࠸ࡥࡗ
ࡢேኵ࣮ࢧࣥ࣌ࢫࠋࡿࢀࡀࡋࡦࡕᡴࠊࡾ▱࡜ࡔ
ࠖᡭࡁാࠕࢆࣥ࢔ࡀேኵࢺࢵ࢚ࣗࣜࣈࠊ࡛࠸ࡽィ
ࠋࡿࡀ࠶ࡳࡃࡍࡣࣥ࢔ࠊࡋ࡜࠺ࢁᖐ࡚ࢀ㐃࡚ࡋ࡜
ࠊ࡚࡟ᐙࢻࣥࣔࣁ࡜ᐙࢫ࣐ࢺࡶ๓ࡿධ࡟㝔ඣᏙ
ឡࡢぶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࢃᢅ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜ຊാປ
ࡴᮃࠊࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ࡜ຊാປࠊࡶࡽࡀ࡞ࡵồࢆ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼୚ࢆቃ⎔࡞࠺ࡼ
ࡼࡿ࠶࡟ᆅ⣲ࡀ㦂యᐇࡢ࡛Ꮿぶ∗ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺
࡚ᤞ࡟ே኱ࡶᅇ㸱࡛୰ࡢ⏕ேࡢᖺ11 ࡣࣥ࢔
≀ࠊࡤࡽ࡞ᐇ⌧ࡀࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ㦂యࡿࢀࡽ
Ᏻ୙࡟ⓗ⚄⢭ࡀࣥ࢔࡟ୖ௨ࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡟ㄒ
  ࠋ࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡶ࡚ࡋ⏕Ⓨࡀࡳṍ࡟᱁ேࠊ࡛ᐃ
 －63 －
ࡍ࿊ࢆ㢟ၥ࡛㠃⩦Ꮫࡀࣥ࢔ࠊࡀ㸧5102㸦ᓊᒣ
ࡾࡲ࠶࡟ᅋ㞟ࡶ࡝Ꮚࡢ௦ᖺྠࡓࡲࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ
࡟ⓗ㐩Ⓨࡣᐃタࡢࡇࠊ࡟Ꮚᵝࡴᰁ㥆࡟༢⡆ࡶ࡟
ࠊ㌟⮬⪅➹ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ⌮↓ࠕ
ࠊࡽ࠿㦂⤒ࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡜❺ඣ㇟ᑐࡢㆤ㣴ⓗ఍♫
Ꮚࡓࡁ࡚ࡁ⏕ࢆᮇᑡᗂ࡞㓞㐣ࠊࡣ࡟ែ≧ࡢࣥ࢔
࡜࠸ከࡀⅬࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡂࡍ඲೺ࡣ࡚ࡋ࡟ࡶ࡝
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ
ᛮࡀࡶ࡝Ꮚࡘᣢ࡟ࢫ࣮࣋ࢆ㦂య࡞࠺ࡼࡢࣥ࢔
⎔ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ែ≧ࡿᚓࢀࡽ࠼⪃ࠊ࡚࠼㏄ࢆᮇ᫓
ࠊᐖ㞀╔ឡࠊࡉపࡢ᝟ឤᑛ⮬ࠊࡸᛂ㐺๫㐣ࡢ࡬ቃ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ➼ྥഴ⾜㠀ࠊᏑ౫ಀ㛵
ࡏᐃᏳࡀቃ⎔⫱㣴ࠊࢀࡉฟ࡟Ꮚ㔛࡛᭶࢝3 ࡽࡀ
ࡣࣥ࢔ࠊࡣ࡚ࡋ࡟ࡶ࡝Ꮚࡓࡋ࡜ࠎ㌿ࢆᒃఫ࡟ࡎ
ࣥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⫱࡟ⓗ▱ࡶ࠿ࡋࠊ࡟┤⣲ⓗ㍑ẚ
ࢠ࢖ࠋࡿ࠶࡛ᐃタ࠺࠸࡜ᖌᩍᰯ㧗ࡣぶ୧ࡢᐇࡢ
ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗ࡜࡟࣓ࣜࢦࣥࣔࡢேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣜ
࡛㔜㈗ࡣ⤫ఏ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ேࢫࣜࢠ࢖ࡀඛ♽
ᙳࡢ➽⾑ࡾࡼቃ⎔ࠊ㏫┿ࡢࠖጣࡾࡼẶࠕࠊࡾ࠶
ࡢ୰సࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡌࢇ㔜ࢆ㡪
࡟ẕ∗♽ࡣᚋࡢࡑࠊ࡟ぶẕ࡛ࡲ᭶࠿02ࠊࡣࣥ࢔
ࡿ࠼࠸࡜ീᙳᢞࡢ㌟⮬ᐙసࡓࢀࡽ࡚⫱࡚ࢀࡉឡ
ࣔࣁࠊᐙࢫ࣐ࢺࡢぶ㔛ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
࡜ࡓࡗࡔษ㐺ࡾࡼ࠺ᛮࡀࣥ࢔ࡀ⫱㣴ࡢ࡛ᐙࢻࣥ
㔛ࠊࡶ㸧5102㸦ᓊᒣࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃
ㄒࡢ㌟⮬ࣥ࢔ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ᢅࡢࣥ࢔ࡢ࡛Ꮿぶ
ࡼࡿ࠸࡚ࡋヰࡀࣥ࢔ࡣ㝿ᐇࠊࡃ↓ࡀሗ᝟࠿ࡋࡾ
࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔቃ⎔࡞ⓗ⫱㣴ࠊࡣࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ
ᅉせቃ⎔ࡓ࠼ᨭࢆࣥ࢔㸧ᅉせቃ⎔ࡓ࠼ᨭࢆࣥ࢔
Ꮡࡢ─ࡅཷ࠺࠸࡜࢘ࣗࢩ࣐ࠊࡽ࠿┙ᗎࠊ࡚ࡋ࡜
ࡸⒷ᝿✵ࡢࣥ࢔ࠊࡣ࢘ࣗࢩ࣐ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀᅾ
ศ⮬࡜ࣥ࢔ࠊࡎࡏᐃྰࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾࠸࡞࡝ࡵ࡜
ࡲࡀࡿ࠶ࠊࡀࣥ࢔ࠊࡣࢀࡇࠋࡔࢇࡋᴦࢆ࠸㐪ࡢ
ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㦂య࡞㔜㈗ࡓࢀࡽࡵṆࡅཷࢆࡲ
ࡍಁ࡟ࣥ࢔ࢆ⨥ㅰࡢ࡬ேኵࢻࣥࣜࠊࡣ࢘ࣗࢩ࣐
ࡇ㸦࡟ࣥ࢔ࠊ࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡽࢃኚࡀศ⮬ࠕࠊ࡟㝿
ࡲࡋ࡚ࡏࡲࡍ࡜ࡗࡷࡕࠊ࡛ࡢ࠸ࡋḧ࡚࠸㸧࡟ࡇ
ࡔᒃⰪ࠾ࡣࢀࡇࡣࣥ࢔ࠊࡋゝຓ࡜ࠖࠋ࠸࠸ࡤ࠼
࡞ࡉࡆ኱ࡓࡳࡌᒃⰪኚ኱࡚ࡏ࠿⪺࠸ゝ࡟ศ⮬࡜
 ࡣࣥ࢔ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ゝຓࡢ࢘ࣗࢩ࣐ࠋࡿࡍࢆ⨥ㅰ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃᩆࡶ࡛ࡇࡇ
 
  ᰯᏛ᭙᪥ࡢ࡚ࡵࡌࡣ㸧㸰㠃ሙ㸦
 ࣮࣮ࣜࣂ࣭ࢼ࢔࢖ࢲࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
ⰼ࡟Ꮚᖗࠋࡃ⾜࡟ᰯᏛ᭙᪥࡚ࡵึࡣࣥ࢔㸧ἣ≧
ࡇࡢ࡬ぢእ㸦ࡿ࡞࡟შࡢᮧࠊ࡛ࡢࡓ࡚ࡓࡾ㣭ࢆ
࣭ࢼ࢔࢖ࢲࠊ᫬ࡢࡇࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲ࡀࡾࢃࡔ
 ࡟ࢼ࢔࢖ࢲࠊ࡚❧ࢆ࠸ㄋࡢ཭ࡢᚰ⭡࡜࣮࣮ࣜࣂ
ࡓ࠶ࡶ࡛ࠋࣥ࢔ࠊࡡࢃࡿ࡚ࡗࢃኚ࡚ࡗࡓࢇ࠶ࠕ
ࠖࢃࡔ࠺ࡑࡾ࡞࡟ࡁዲࡀࡓࢇ࠶࡟࠺࡜ࢇ࡯ࠊࡋ
 ࠋࡿࢀࡉᐜཷࠊࢀࢃゝ࡜
ࣛ࢞ࡢᲴᮏࠊࡣࣥ࢔ࡢ㡭ࡓࡗࡔ⊂Ꮩ࡛Ꮿぶ㔛
ୖീ᝿㸦ࢻࣥࣞࣇ࣮ࣜࢼࢪ࣐࢖ࠊ࡟୰ࡢᡬࡢࢫ
࣓ࢦࣥࣔࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸ࡀ㸧㐩཭ࡢ
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡟ఏླྀ⮬࡜ࡿ࠶ࡶ࡛㦂యᐇࡢ㌟⮬ࣜ
ࡀዪᑡ࠸ࡋ⨾ࡢ㌟⏕ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡛ἣ≧࡞࠺ࡼ
࠿ࡋᎰࡅࡔࢀ࡝ࡀࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟཭ぶࡢศ⮬
ࣞࣉࣥࢥࠊࡣ㸧3102㸦ᮌⱱࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡗ
ࡋᑐ࡟ࢼ࢔࢖ࢲ࠸ࡋ⨾ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆࢫࢡࢵ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆⅬ⨾࡟ࣥ࢔ࠖ ࠸࡞ࡋጊ᎖࡚ࠕ
ࡁ࡛㍑ẚࢆࢼ࢔࢖ࢲ࡜ศ⮬ࠊࡣࣥ࢔ࠊᡤࡢ㝿ᐇ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࡶࢆ᝟ឤᑛ⮬ࡢ࡝࡯ࡿ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ
 
 ࡿࡁ㉳ࡀ௳஦࡛ࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢ㸧㸱㠃ሙ㸦
 ࢘ࣗࢩ࣐ࠊ࣐ࣛࣜࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
࣮ࣟࣈࡢᬗỈ⣸ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࣐ࣛࣜ㸧ἣ≧
࡞ࢃゝ࡟┤ṇࠕࠋࡿࢀࢃ␲ࡀࣥ࢔ࠊࡋኻ⣮ࡀࢳ
ࢀࡉṆ⚗ࡶຍཧࡢ࡬ࢡࢵࢽࢡࣆࠊ࡜ࠖࡽ࡞ࡢ࠸
୍࠸ࡓࡋຍཧ࡟ࢡࢵࢽࢡࣆࠊࣥ࢔ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡑ
࡚ฟࡀࢳ࣮ࣟࣈࡽ࠿ᚋࠋࡿࡍࢆⓑ࿌ࡢბࠊ࡛ᚰ
ࡉၥワ࡟࣐ࣛࣜ࡜ࠊ࠿ࡢࡓ࠸ࡘࢆბࡐ࡞ࠊ࡚ࡁ
ࡓࡗ࠿ࡓࡁ⾜࡟ࢡࢵࢽࢡࣆࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜ࡿࢀ
ࡃ࡚ࡏ࠿⾜ࠊࡤࡏヰ࡟࠺ࡼࡓࡗ┐ࡀศ⮬ࠊࡽ࠿
ࡢࠖඣᏙࠕࠊ࣐ࣛࣜࠋ࠺ゝ࡜ࠊࡓࡗࡶ࠾࡜ࡿࢀ
␲ࠊ࡚ぢࢆࣥ࢔࡛㸧Ⓝ⒯࡜ბ㸦ࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫ
 ࠋࡿࡍ᜼ᚋࢆ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿࡚ࡗ
 ࡿࡍྡ࿨࡟ᡤሙ࡞ࠎᵝࡢ୰࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔ ն
 －73 －
ࡍሙⓏࡀ๓ྡࡢᡤሙ࡞ⓗ㇟༳࡞ࠎᵝࡣ࡟ㄒ≀
 ࠖ㊰ᑠࡢேᜊࠕࠊࠖỈ†ࡃ㍤ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ
࠶࡛➼ࠖࢻࣝ࢖࣡ࣝࢻ࢖࢔ࠕࠊࠖ㊰ⓑࡢ႐Ḽࠕ
㝿ᐇࡀศ⮬ࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡟ఏླྀ⮬࡜ࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ
࢔ࡿࡍᑐ࡟఍♫ᮧࡢ࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔ࠊࡣࡽࢀࡇ
ࣟࢺࣥࢥࢆሙࡀศ⮬ࠊ࡜ᢠ᢬ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࡢࣥ
ࡀ㔘ゎ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢࡕᣢẼ࠸ࡓࡋ࣮ࣝ
11 ࡣࣥ࢔᫬ᙜጞ㛤ㄒ≀ࠋ㸧4102ࠊ⏣⳻㸦ࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐩฿࡟ཱྀࡾධࡢᮇ᫓ᛮᗘ୎ࠊࡾ࠶࡛ṓ
ఱࠊࡣ➼ࢢ࣑࣮ࣥࢿࡢ⮬⊂ࡓࡋ࠺ࡇࡢ௦ᖺࡢࡑ
⌧࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡢே኱ࡶ࠿ࡶ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡶ࡜ᢠ᢬ࡿࡍᑐ࡟ᐇ
 
 ᰯᏛࡢ࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔㸧㸲㠃ሙ㸦
  ⏕ඛࠊࢺ࣮ࣂࣝࢠࠊࢼ࢔࢖ࢲࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
ࣈ࣭ࢺ࣮ࣂࣝࢠࠊ࡛ᰯᏛࡢᰯⓏึࡣࣥ࢔㸧ἣ≧
ࠊࢀࢃゝ࡜ࠖࢇࡌࢇ࡟ࠕࢆⰍࡢẟࡢ㧥࡟ࢫ࢖ࣛ
ࣝࢠࠊࡾ࡞࡜ࢵ࢝ࠋࡿࢀࢃ࠿ࡽ࠿ࠊࢀࡽࡥࡗࡦ
࡟࣐ࣛࣜࡶ࡟⏕ඛࠊࡾ࠿᥃ࡾẀ࡛ᯈ▼࡟ࢺ࣮ࣂ
࢖ࣛࡢ࿨ᐟࡣே஧ᚋ௨ࠋࡿࢀࡽྏࡃ࡝ࡨࡗࡇࡶ
ᛶື⾪ࠊᛶᧁᨷ࠸ࡋ⃭ࡶ᭱ࡢࣥ࢔ࠋࡿ࡞࡜ࣝࣂ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࢀࡉ⾲ࡀ
ࢻࣥࣜࠋࡿ࡞࡟ᰯⓏ୙ࡣࣥ࢔ࠊᚋࡢ௳஦ࡢࡇ
ࠊࡋุᢈࢆࡉ៖㓄↓ࡢ⏕ඛࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇࠊࡀேኵ
 ࠋࡿࢀࡉ㔜ᑛࢆᛮព࠸࡞ࡋᰯⓏࡣࣥ࢔
ᣍ࡟ࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢࢆࢼ࢔࢖ࢲ㸧㸳㠃ሙ㸦
 ࡃ
࣐ࠊேኵ࣮࣮ࣜࣂࠊࢼ࢔࢖ࢲࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࣛࣜ
࡟Ⲕ࠾ࡣࣥ࢔ࢆࢼ࢔࢖ࢲࡓࡗ࡞࡜ࡋⰋ௰㸧ἣ≧
ⴵ࡚ࡗ㐪㛫࡜Ỉࡈࡕ࠸࡟ࢼ࢔࢖ࢲࡣࣥ࢔ࠋࡃᣍ
ᝏࡀศẼ࡛ࢇ㣧ࢇࡉࡃࡓࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ່ࢆ㓇ⴇ
ࡢぶẕࠊࡀࡿࡍᏯᖐ࡟ࡄࡍࡣࢼ࢔࢖ࢲࡓࡗ࡞ࡃ
㓇㣧࡜ࡊࢃ࡟ࢼ࢔࢖ࢲࡀࣥ࢔ࠊࡣேኵ࣮࣮ࣜࣂ
ࡍṆ⚗ࢆ㝿஺ࡢࢼ࢔࢖ࢲ࡜ࣥ࢔ࠊ࠸ᛮ࡜ࡓࡏࡉ
┠୍ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡓ࠸఍࡟ࢼ࢔࢖ࢲࡣࣥ࢔ࠋࡿ
ែ≧ᰯⓏ୙ࠊࡵࡓࡓࡋ㛤෌ࢆᰯⓏ࡜࠺࠾఍ࡶ࡛
ᰯᏛࡣ࡜ࢼ࢔࢖ࢲࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋᾘゎࡣ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇࡿࡍὶ஺ࡶ࡛
 ዴḞࡢຊពὀ շ
ࡸࡾ㤶ࠊࣥ࢖࣡㉥࠸ᙉࡢ࡝࡯ࡿ࡞ࡃᝏࡀศẼ
ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ᩱ㣧࣮ࣝࢥࣝ࢔ࠊ➼࠸㐪ࡢⰍ
ࢯࣆ࢚ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡑࡁ௜ࡀẼ
㐣ࡢ࡬᝿✵ࠊࡸࡉᙉࡢࡳ㎸࠸ᛮࡢࣥ࢔ࠊ࡟ࢻ࣮
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲ࡀዴḞࡢຊពὀࠊධἐࡸ㓉㝡࡞ᗘ
 ࢪ࣮࣓࢖ぶẕ࡞࡞㡹 ո
ࣥࣔࣁࡓࡗࡔぶ㔛ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ேኵ࣮࣮ࣜࣂ
ࠊࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢぶẕࡃᢪࡢࣥ࢔ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ேኵࢻ
Ỵ࡜ࡔᅾᏑ࠸ᝏࢆศ⮬ࠊ࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆヰࠕ
 ࠋ࠸ከࡀീࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࠖ ேࡿࡃ࡚ࡅࡘࡵ
ࡢẕࠊࡸ㡪ᙳࡢᅾᏑࡢẕ⥅ࠊࡸẕ∗♽࡞᱁ཝ
࡛ࡽ࡞࣓ࣜࢦࣥࣔࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆឡ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞⌧⾲ࡢࢃ
ᛶಀ㛵࡞ษ኱ࠊࡣࣥ࢔ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࡛ࡲࡇࡇ
ࡗኻ࡟Ⅽࡢ㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢศ⮬ࠊࢆ఍ᶵࡢ⩦Ꮫࡸ
ኻ႙ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚
ᒃࡣ࡟ࣥ࢔ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ࡛ࡇࡇࠊࡾ࡞␗࡜㦂య
 ࠋࡿ࠸ࡀ⪅᥼ᨭࡸᡤሙ
ẕ∗♽ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬࣓ࣜࢦࣥࣔ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡜ࠖࢁࡇ࡜ࡁ࡭ࡿᖐࠕࡀᏯ
㦂యࡁࡘയࡢ㌟⮬ᐙసࡢ࡛ᗞᐙࡢぶ∗ࡓࡋ፧෌
ឤᐇࡃᙉࢆࠖᡤሙᒃࠕࡢศ⮬ࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊ࡛
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ
 
 ࡟ᶵ㌿ࡀ⑓┳ࡢ࡛ᐙ࣮࣮ࣜࣂ㸧㸴㠃ሙ㸦
ࣂࠊ࢖࣓࣭࣮ࢽ࣑ࠊࢼ࢔࢖ࢲࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࣮࣮ࣜࣂ࣭ࣥ࢕ࣇࢮࣙࢪ࣭ࢫ࣑ࠊேኵ࣮࣮ࣜ
ᅾ୙࡚ࡅ࠿ฟ࡟᪉㐲ࡀࡕࡓே኱ࠊࡣࣥ࢔㸧ἣ≧
⅖㢌ႃࡢ࢖࣓࣭࣮ࢽ࣑ࠊጒࡢࢼ࢔࢖ࢲࠊ࡟ኪࡢ
ࠊ࡛Ꮿぶ㔛ࠋࡿࡅຓࢆ࿨ࠊࡋ⑓┳࡛ே୍୰ᬌ୍ࢆ
ࡗ❧࡟ᙺ࡛ࡇࡇࡀ㦂⤒ࡓࡋࢆ⑓┳ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
஺ࡢ࡜ࢼ࢔࢖ࢲࠊࢀࡉㅰឤ࡟ேኵ࣮࣮ࣜࣂࠋࡓ
ࠊ࡟᪥⏕ㄌࡢࢼ࢔࢖ࢲࠊᚋࡢࡑࠋࡿࢀࡉチࡀὶ
⏝ᐈࡢᐙ࣮࣮ࣜࣂࠊኪࠋࡃ࠸࡟఍ᴦ㡢ࡢ࡚ࡵึ
ࠊẕུ኱ࡢࢼ࢔࢖ࢲࠊࡳ㎸ࡧ㣕࡟ࢻࢵ࣋ࡢᐊᐷ
ࠊࡀ࠺㈙ࢆࡾᛣࡢ࣮࣮ࣜࣂ ࣭ࣥ࢕ࣇࢭࣙࢪ ࣭ࢫ࣑
 ࠋࡿࢀࡽධ࡟Ẽࡣࣥ࢔ࡓࡗ⾜࡟ࡧル࠾
ᙺࠊ࠸ᩆࢆᆅ❓ࡢ࠿ㄡ࡚ࡵึࡀ㦂యࡢཤ㐣 չ
࡟ேูࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ㦂⤒ࡘ❧࡟
 －83 －
ศ⮬ࠊࡀࣥ࢔ࡓ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡛ᮃ㢪࠸ࡓࡾ࡞
ᐇ⌧ࠊࡌឤ࡜ࠊࡿ࠶ࡀ࿡ព࠿ఱࡶ࡟⏕ேࡢ
ศ⮬ࠊࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂యࠊ࠸ྜࡁྥ࡟ศ⮬ࡢ
 ࠋࡿࡵࡌࡣࡾࡀ⧅ࢀධࡅཷࢆ఍♫ࡿ࠸ࡢ
Ᏻⓗ఍♫࣭㠃῭⤒㸦ࡿᚓࢆձ⪅᥼ᨭࡢ⏕ே պ
ࠊࡣ࣮࣮ࣜࣂ࣭ࣥ࢕ࣇࢮࣙࢪ࣭ࢫ࣑㸧࡬ᐃ
 ࠋࡿ࡞࡜⪅᥼ᨭࡢࣥ࢔ᚋࡢࡇ
࠺ࡼࡃ࠸ࡃࡲ࠺࡜௵ᢸ࡛㠃⩦ᏛࠊᚋᰯⓏ෌ ջ
ࡀ࡞ࡘ࡟ࡆୖᗏࡢ᝟ឤᑛ⮬ࡢࣥ࢔ࠊࡾ࡞࡟
 ࠋࡿ
 
ࣛ࢔ᖌ∾௵᪂࡟ࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢ㸧㸵㠃ሙ㸦
 ࡃᣍࢆጔኵࣥ
ࣗࢩ࣐ࠊጔኵࣥࣛ࢔ࠊ࣐ࣛࣜࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࢘
㉱࡟࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔ࡀጔኵࣥࣛ࢔ᖌ∾௵᪂㸧ἣ≧
ࠊ࡛఍Ⲕ࠾ࡢ࡚࠸ᣍࢆேኵࣥࣛ࢔ࠋࡿࡃ࡚ࡋ௵
ࡳ③ࠊࡽ࠿ពὀ୙ࡸࡶࡓࡲ࡟࣮࢟ࢣ࣭࣮ࣖ࢖ࣞ
ᚋࡢࡑࠋࡃ࠿ࢆ᜝኱ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࢀ࠸ࢆ⸆ࡢࡵṆ
࢔ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᩋኻࠊࡀࡿࢀ࠿ᣍ࡟Ⲕ࠾࡟㤋ᖌ∾
ࡅࡗࡇࠊ࡞࠺ࡼࡿࡸࡶࢀࡔࠊࡽ࠶ࠕࡣேኵࣥࣛ
ࣛ࢔ࠊ࡜ࠊࠖࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌ࠸ࡀࡕࡲ࡞࠸
࠸࡜࣭࣭࣭ࡽ࠿ࡔඣᏙࡀࣥ࢔ࡣᩋኻࠊࡣேኵࣥ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ᪉ぢ࠺
 㸧ᐃᏳࡢᚰ㸦ࡿᚓࢆղ⪅᥼ᨭࡢ⏕ே ռ
ࠋࡿ࡞࡜⪅᥼ᨭࡢ⏕ேࡢࣥ࢔ࡓࡲࡶேኵࣥࣛ࢔
࡞࡟ேኵᖌ∾ᚋࡢࡑࡶ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣேኵࣥࣛ࢔
࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ീᕫ⮬ࡢ᝿⌮ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࡓࡗ
 ࠋࡿ࠸
 
 ࡃṌࢆᲷࡢ᰿ᒇ㸧㸶㠃ሙ㸦
࡛ᮧ㡭ࡢࡇ㸦࢖ࣃ࣭࣮ࢩࣙࢪࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 㸧≀ேࡿࡍ࠸ᢅࠖඣᏙࠕࡔᮍࢆࣥ࢔୍၏
ྜࡾᙇ࡜࢖ࣃ࣭࣮ࢩࣙࢪ࡛ࠖࡧ㐟௧࿨ࠕ 㸧ἣ≧
ࡢ㛫㐌㸵἞඲ࠊࡕⴠࡆ㌿࡚࠸ṌࢆᲷࡢ᰿ᒇࠊ࠸
ࡀᅾᏑࡢࣥ࢔ࡀ࣐ࣛࣜࠊᯝ⤖ࡢࡇࠋ࠺㈇ࢆᡃ᛹
 ࠋࡿࡍឤ③ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㔜㈗ࡅࡔࢀ࡝
ࡢ⏕ඛࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇࠊࡋᖐ᚟࡟ᰯᏛࠊᚋ᚟ᅇ
ࠋ࠺఍ฟ࡟࣮ࢩ࢖ࢸࢫ࣭ࢫ࣑ࠊᖌᩍ௵᪂ࡢ௵ᚋ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ះࢆ⏕ඛ
ᚰ࡜ᐃᏳຊᏛ㸦࠸఍ฟࡢ࡜ճ⪅᥼ᨭࡢ⏕ே ս
 㸧㛗ᡂࡢ
 
 㸧ᛶಀ㛵ࡢ࡜࢘ࣗࢩ࣐㸦ࢫ࣐ࢫࣜࢡ㸧㸷㠃ሙ㸦
 ࣐ࣛࣜࠊ࢘ࣗࢩ࣐ࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
ࠊࡾࡼ࢘ࣗࢩ࣐ࡣࣥ࢔ࠊ࡟ࢫ࣐ࢫࣜࢡ㸧ἣ≧
⣲ࡢ㸧⿇ࡔࢇࡽ⭾㸦ࣈ࣮ࣜࢫࣇࣃࡓ࠸࡚ぢ࡟ክ
࡞⨾⳹㸦ࠋࡿࢀࡉࢺࣥࢮࣞࣉࢆࢫࣞࢻ࠸ࡋࡽᬕ
ࡔࡢࡿࡀ᎘ࡣ࣐ࣛࣜࢆࡢࡶࡿ↽ࢆᚰᰤ⹫ࠊࡢࡶ
㔗႑ࡢⓙࠊ࡚ࡋࢆၐᬯ࡛఍ᴦ㡢ࡢኪࡢࡑࠋ㸧ࡀ
ࣥ࢔ࠋࡿࡍ⃭ឤࡶ࣐ࣛࣜ࡜࢘ࣗࢩ࣐ࠋࡿࡧᾎࢆ
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣࡽ࢘ࣗࢩ࣐ࢆᏛ㐍ࡢ࡬ᰯᏛ⣭ୖࡢ
 ๭ᙺࡓࡋࡓᯝࡀ࢘ࣗࢩ࣐ վ
ࡓࡗ࠸࡜ᖌ∾࣮ࣞࢺࣥ࣋ࡸ⏕ඛࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇ
ᥥ࡚ࡋ࡜≀ே࡞⬟↓࡛ᘢᪧࡣ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ᛶ⏨
ࠊࡎࡏ㝿஺࡜ேཱྀ࡛↓ࡃࡌ ྠࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿
๓ࡶ࢘ࣗࢩ࣐࠸࡞࠼ኚࢆ࣮ࣥࢱࣃά⏕ࡢࡽ࠿᫇
๭ᙺ࡞ࡁ኱࡛୰సࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋఝ㢮࡜ᛶ⏨ࡢ㏙
ࡢୗ௨ࢆࢀࡑࡣ㸧4102㸦⏣⳻ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ㸴
ࡇࡓࡁ࡚ࢀ㐃࡟ࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢࢆࣥ࢔ z
 ࡜
ᙇ୺࡟ᅛᙉ࡟࣐ࣛࣜ࡜࠸ࡓࡾྲྀࡁᘬࢆࣥ࢔ z
 ࡜ࡇࡓࡋ
ࠊ࡟ࣥ࢔ࡓࡋࡇ㉳ࢆࡃࡷࡋࢇ࠿࡟ேኵࢻࣥࣜ z
 ࡜ࡇࡓࡵ່࡟࠺ࡼࡃ⾜࡟⨥ㅰ
ࡿࡏ࠿⾜ࢆࣥ࢔࡟ࢺ࣮ࢧࣥࢥࡢࣈࣛࢡㄽウ z
 ࡜ࡇࡓࡋᙇ୺࠺ࡼ
ゝࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉᏛ㐍࡟㛵ᶵ⫱ᩍ➼㧗ࢆࣥ࢔ z
 ࡜ࡇࡓࡋฟ࠸
ཷࢆࡲࡲࡀࡿ࠶ࡢࣥ࢔࡚ࡋ㏻ࢆ⦅඲ࡢㄒ≀ z
 ໃጼࡓࡅ⥆ࢀධࡅ
࡚ࡌ㏻ࢆㄒ≀ࠊ࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡘ ࡿࡍ㏙ୖ
࠸ᥥࡀ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊࡣ࡟ໃጼࡓࡋ♧ࡀ࢘ࣗࢩ࣐
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᙳᢞࡀീぶ∗ࡢ᝿⌮ࡓ
ࢀධࡅཷ࡟࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔ࡀࣥ࢔ࠋࡿ࠼⪃࡜ࠊ࠸
ࠊࡎᚲࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡀᗈ࡟እࡀ⏺ୡࡢࣥ࢔ࠊࢀࡽ
ࡀຊࡢᚿពࡸຊື⾜࠸࡞ࡏぢࢇࡔࡩࡢ࢘ࣗࢩ࣐
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾ௓
 
 －93 －
 ࠎ᪥ࡢṓ31㸧01 㠃ሙ㸦
࣭࣮ࣅࣝࠊ࣮࢙ࣥࢪࠊࢼ࢔࢖ࢲࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ௚ࢫࣜࢠ
 ࣮ࢩ࢖ࢸࢫ࣭ࢫ࣑ࠊࢺ࣮ࣂࣝࢠࠊ࣐ࣛࣜ 
ࡽࢫࣜࢠ࣭࣮ࣅࣝࠊ࣮࢙ࣥࢪࠊࢼ࢔࢖ࢲ㸧ἣ≧
 ࠋࡿࡍᡂ⤖ࢆࣈࣛࢡㄒ≀࡜
ᰁ࡟⥳ࢆ㧥ࡣࣥ࢔ࠊ࡛ᩱᰁࡓࡗ㈙ࡽ࠿ேၟ⾜
ᤊࡢ࡬ぢእࡢࣥ࢔ࠊࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ
 ࠋࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍไ⮬ࢆᚰᰤ⹫ࡸࢀࢃ
஌࡟⯚ᑠ࡚ࡗ࡞࡟ጲ࣮࢚ࣥࣞࡢリࡢࣥࢫࢽࢸ
ຓ࡟ࢺ࣮ࣂࣝࢠࢆࢁࡇ࡜ࡓࡅ࠿ࡳỿࡃ࠺༴ࠊࡾ
ࡓ෭ࢆฟࡋ⏦ࡢࡾ┤௰ࡢࢺ࣮ࣂࣝࢠࠋࡿࢀࡽࡅ
 ࠋࡿࡍ᜼ᚋ࡛ࡲࠎᚋࠊࡾ᩿ࡃ
 ࿡ពࡢ࡜ࡇࡃ☻ࢆ㣴ᩍⓗᏛᩥ տ
ࡗ࡜࡟࣓ࣜࢦࣥࣔࡓࡗࡔேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣜࢠ࢖
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀ࡣ⤫ఏࠊ࡚
ࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆᓥࢻ࣮࣡ࢻ࢚ࢫࣥࣜࣉࡣ᫬ᙜࡽࡀ
࠶࡛ᮇ᫬ࡿࡍ❧⊂ࡀࢲࢼ࢝ࡓࡗࡔ㡿ࢫࣜࢠ࢖ࡿ
ࡾࡁࡗࡣࡀศ㌟ࡸ⣭㝵ࠊ࡝࡯ᅜᮏࢫࣜࢠ࢖ࠊࡾ
⫱ࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊ࡛୰ࡢ໬ᩥࡢࢲࢼ࢝࠸࡞࠸࡚ࡋ
࡛୰ࡢ⏺஺♫ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ᫂ドࢆศ㌟ࡸࡕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ㟢ᢨࢆ㣴ᩍⓗᏛᩥ
▱ࡾࡼࢆศ⮬ࠊࡣ࡟ⓗᏛ⌮ᚰࠊࡀࡓࡋࡶ㏙๓
࠺࠸࡜ࠖ໬ᛶ▱ࠕࡿᏲࢆศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡏぢ࡟ⓗ
ศ⮬ࡀ㌟⮬࣓ࣜࢦࣥࣔࠋࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛ไᶵ⾨㜵
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗᏲ࡟࠺ࡼࡢࡑࢆ㌟⮬
 ࡿࡍ㦂ཷࢆ㝔Ꮫ࣮ࣥ࢕ࢡ㸧㸯㸯㠃ሙ㸦
࣮ࣂࣝࢠࠊ࣮ࢩ࢖ࢸࢫ࣭ࢫ࣑ࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࢺ
࣮ࣂࣝࢠࠊࡋ㦂ཷࢆ㝔Ꮫ࣮ࣥ࢕ࢡࡣࣥ࢔㸧ἣ≧
࣮࢕ࢡ࡟᭶9 ࡢṓ51ࠋࡿࡍ᱁ྜᖍ୺࡛Ⅼྠ࡜ࢺ
࣭ࣛࢩࣜࣉ࡜ࢻ࣮ࢼ࢖࣓࣭ࣛࢸࢫࠋᏛධ㝔Ꮫࣥ
 ࠋࡿᚓࢆே཭࠺࠸࡜ࢺࣥࣛࢢ
࣮ࣦࣜ࢖࢚ࡣࣥ࢔ࠋᴗ༞ᖺ⩣ࢆ㝔Ꮫ࣮ࣥ࢕ࢡ
ᚓ⋓ࢆࣝࢲ࣓㔠ࡣࢺ࣮ࣂࣝࢠࠊࡋ㈹ཷࢆ㔠Ꮫዡ
࢔ࠊࡋᖍฟࡶ࣐ࣛࣜ࡜࢘ࣗࢩ࣐࡟ᘧᴗ༞ࠋࡿࡍ
ࠊᚋࡢࡑࠊࣥ࢔ࠋࡿࡵࡋࡳ࠿ࢆ⚟ᖾࡓ࡚⫱ࢆࣥ
῭⤒ࡢᗞᐙࡣࢺ࣮ࣂࣝࢠࠋ┬ᖐ࡟࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔
ᚓࢆ㈝Ꮫࡣࣥ࢔ࠋࡿࡍᮇᘏࢆᏛ㐍Ꮫ኱ࠊ࡛᝟஦
ዪࠊ᫬ᙜࠋࡓࡋពỴࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᖌᩍࠊ࡟Ⅽࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗᐃ㝈ࡾ࡞࠿ࡣᡤሙࡃാࡀᛶ
 
 ໬ኚࡢࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢ㸧㸰㸯㠃ሙ㸦
࣮ࣂࣝࢠࠊ࣐ࣛࣜࠊ࢘ࣗࢩ࣐ࠊࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࢺ
࡜ࡇࡓࡋ⏘ಽࡀ⾜㖟ࡓ࠸࡚ࡅ㡸ࢆ⏘㈈඲㸧ἣ≧
ࠋࡿࡍཤṚࡾࡼ࡟సⓎ⮚ᚰࡀ࢘ࣗࢩ࣐ࠊࡾ▱ࢆ
ࡢሙ㎰ࡣ࣐ࣛࣜࠊ࠼⾶ࡀຊどࡢ࣐ࣛࣜࠊᚋࡢࡑ
኎ࢆࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢࠊࡵࡽࡁ࠶ࢆࡾ┒ࡾษ
ࠋࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡍ㉺ࡗᘬ࡟ᐙࡢேኵࢻࣥࣜࠊࡋ༷
࢔ࡿࡍឤ③ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡚࠸⨨ே୍ࢆ࣐ࣛࣜ
Ᏺࢆᐙࠊࡵࡽࡁ࠶ࢆᏛ㐍Ꮫ኱ࢻࣥࣔࢻࣞࠊࡣࣥ
ࠋࡿࡍࢆᚰỴࡿ࡞࡟ᖌᩍࡢ࢕ࢹ࣮ࣔ࢝ࡽࡀ࡞ࡾ
ᩍࡢᰯᏛࡢ࣮࢛ࣦࣜࣥ࢔ࠊࡀࢺ࣮ࣂࣝࢠ࡟ࡇࡑ
஧࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࢀࡇࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗㆡ࡟ࣥ࢔ࢆ⫋
㒓ᨾ࡞ษ኱ࡁ࡭ࡿᏲࠋࡿ࡞࡜཭ぶࠊࡋゎ࿴ࡣே
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓᚓࡣࣥ࢔ࢆ཭ぶ࡜
 
 ᐹ⪃ 㸬㸲
 ໬ኚࡢࡑ࡜㐩Ⓨ⚄⢭ࡢࣥ࢔㸧㸯㸦
ࡶ࡝Ꮚࡓࡗᩚࡀᆅ⣲ࡢ╔ឡ࡞ⓗᮏᇶࠊࡣࣥ࢔
࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡾྲྀࡁᘬࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡚ࡋ࡜
ࠊ࠸↓ࡢぶࠊࡣീែ≧ࡢ࡚ࡋ࡜ዪᑡࡿ࡚ᣢࢆᮃᕼ
ࡣ࡜Ꮚᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡏࡽᬽ࡜ぶࡣ࠸ࡿ࠶
ࡓࡌឤ࡜ࡓࢀࡽ࡚ᤞぢࡽ࠿ぶࠋࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡅ࠿
࠸࡚ࢀࡽࡅࡘയࢆឤ㢗ಙⓗᮏᇶࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡉぬឤ࠺࠸࡜࠸ࡼ࡚࠸࡚ࡋᅾᏑࡀศ⮬ࠊࡵࡓࡿ
ឡࡢ࡝࡞╔ឡูᕪ↓ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⷧᕼ࠼
ಀ㛵ࠊࡎࢀࡽࡌಙࢆேࠊࡾࡓࡋ♧ࢆែ≧ᐖ㞀╔
ࡣࣥ࢔ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡘ⫱࡟Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛⠏ᵓࡀ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ែ≧ࡢ࡛ࡲࡇࡑ
ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡔࢫ࣮ࢣࡿࡍᅾᏑ࡟㝿ᐇࡀࢀࡇ
ࠊࡣ࡛ᐙࢫ࣐ࢺࡓࢀࡽྲྀࡁᘬ࡟ึ᭱ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
ಀ㛵࡞ዲⰋ࡜ẕ∗㣴ࠊࢀࡽ࡚⫱࡟ษ኱ࡣᮇᑡᗂ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚࠼ࡽࡶ࡚࠸⠏ࢆᆅ⣲ࡢᛶ
࠿ࡣ࡜ᬺ⫱⏕ࡿㄒࡢࣥ࢔ࡣࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࡛ቃ⎔࠸ࡼ࡟ⓗ⫱ᩍࡀᐙࡢぶ㔛ࠋࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡅ
タ≀ேࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔ.M.Lࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ
 －04 －
ࡓࡗ࠿࡞ࡋど㔜ࡾࡲ࠶ࢆ㡪ᙳࡢᅉせቃ⎔࡟᫬ᐃ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜
㣴࠸࡞ࡋᐃᏳࠊࡣ࡟ࣥ࢔ࡢ┙ᗎࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
⤫ᕫ⮬ࠊዴḞࡢឤ㢗ಙⓗᮏᇶࠊ࡛㡪ᙳࡢቃ⎔⫱
㐩Ⓨࡢឡᕫ⮬࡞ᗣ೺ࠊࡉ㧗ࡢᛶື⾪ࠊ㞴ᅔࡢไ
ࡗࡼ࡟࣮ࣥࢱࣃࡢ⾨㜵ࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵㛫ேࠊ඲୙
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀ➼㢟ၥࡿࡌ⏕࡚
⥆㐃ࡋᐃᏳࠊࡣ㸧1791㸦ࢺࢵࢥࢽ࢕࢘.W.D
౪ࡢࡽ࠿ቃ⎔ࠊࡋᙇ୺ࢆᛶせ㔜ࡢቃ⎔⫱㣴ࡓࡋ
ᛶ⥆㐃࡟ୖ⥺ࡢ⏕ேࠊࡳࡢ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⥆㐃ࡢ⤥
ሙ࠸ࡋ㞴ࡀࢀࡑࠊ࡭㏙࡜ࠊࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࡀ
ࢆࠖᕫ⮬ࡢࡾഇࠕࡓ࠸Ḟࢆᛶ⥆㐃ࡢᅾᏑࠊ࡟ྜ
ࡀࡿ࠶ࡢศ⮬ࠊ㌟⮬ࣥ࢔ࠋࡓࡋ࡜ࠊࡿࡆୖࡾస
࡛ࢇ࿧࡜࢔ࣜࢹ࣮ࢥࠕࠊࡎࢀࡽࢀධࡅཷࢆࡲࡲ
࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢࠊࡶ࠺㢪࡛┙ᗎࡢㄒ≀࡜ࠖ࠸ࡋ࡯
ᕫ⮬࡟ࠎᚎࠊ࡚࠸࠾࡟ࠎ᪥ࡓࡋᐃᏳࡢ࡛ࢫࣝࣈ
ࡣศ⮬ࠊࡣ࡛༙ᚋࡢㄒ≀ࠊࡋ㦂య෌ࢆᛶ⥆㐃ࡢ
⮬ᐇ⌧ࠊ࡜ࠊ࠸࠸࡛ࣥ࢔ࡢࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆᕫ
ࡋ㐃㛵ࡶ࡜㐩Ⓨࡢឡᕫ⮬࡞ᗣ೺ࠊࡓࡲࡣࢀࡇ
ࠊࡣ)7791(ࢺ࣮ࣇࢥ.Hࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
Ⓨ࡞⁥෇ࡢࠖ㇟ᑐᕫ⮬ࠕࡣ࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂࡢᕫ⮬
ᫎ㙾ࠕࠊ࡟࡛ࡲṓ4 ࡽ࠿ṓ2ࠊ࠼⪃࡜せᚲࡀ㐩
࡚ࡵ࡯࡟᫬ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡵ࡯㸦ࠖ㇟ᑐᕫ⮬
࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡿࢀࡃ࡚ࡋ┠ὀ࡜ࢇࡷࡕࠊࡿࢀࡃ
ࠊࡓࡲࠊࡀ㸧㇟ᑐࡓࢀࡉ໬ᅾෆࡿࢀࡃ࡚ࡋឡࢆ
୙㸦ࠖ㇟ᑐᕫ⮬໬᝿⌮ࠕࠊ࡟࡛ࡲṓ6 ࡽ࠿ṓ㸲
ឤᚰᏳࠊ࡟࡝࡞ࡁ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡕⴠࡸࡁ࡜࡞Ᏻ
ࡋฟぢࢆᛶྥ᪉ࡢ᪉ࡁ⏕ࠊࢀࡃ࡚࠼୚ࢆಙ⮬ࡸ
Ⓨࡢ㝵ẁࡢࡘ஧ࡢ㸧㇟ᑐࡓࢀࡉ໬ᅾෆࡿࢀࡃ࡚
ࣥ࢔ࡢ┙ᗎࠋ㸧6102,᳃⸨㸦ࡿ࠸࡚ࡋᐃ௬ࢆ㐩
ࡣ࡟ᬒ⫼ࡢື⾜㢟ၥࠊồḧㄆᢎࡸࡉᙉࡢᏳ୙ࡢ
࡚ࡋ㐃㛵ࡀ඲୙㐩Ⓨࡢࠖ㇟ᑐᕫ⮬ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡛ࢫࣝࣈ࢖ࢤ࣭ࣥࣜࢢࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸
ෆࡶ࡛୰ࡢㄒ≀ࡣࣥ࢔ࠊࡾࡼ࡟ቃ⎔ࡓࡋᐃᏳࡢ
ຊ⬟ࡿ࠺ࡕᣢࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍヰᑐ࡜ศ⮬ࡿ࡞
࢔ࠊ࡜ຌᡂࡢ࡛㠃ᴗᏛࡣࢀࡑࠋࡃࡺ࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ
࡛ᙧ࠺࠸࡜ㄆᢎࡢ࡬ᅾᏑࡢࣥ࢔ࡢ࡛࣮࢛ࣦࣜࣥ
 ࠋࡿࢀࡉ⾲
 
 㢟ၥࡢቃ⎔ࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡢ⏕ㄌရస㸧㸰㸦
࡜ẕᐇࡣ࡛ࡲ᭶࠿02 ᚋ⏕ࠊ㌟⮬࣓ࣜࢦࣥࣔ
ࡾࢃ௦ぶ࡟ẕ∗♽ᚋࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋࡈ㐣࡟⥴୍
ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚⫱࡟ษ኱ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡵົࢆ
ࡋࡽᬽ࡟⥴୍࡚ࡗᏲࢆẕ♽࡛ࡲࡿ࡞ࡃஸࡀẕ♽
⮬⪅సࡿ࠸࡚ࢀࡉධᤄ࡟ᡤ㝶ࡢㄒ≀ࠊࡸ࡜ࡇࡓ
ࠊࡣ࡟ീࣥ࢔ࡢṓ11ࠊ࡜࠺ᛮࢆ෗ᥥࡢ㦂యࡢ㌟
࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃ⃰Ⰽࡀᙳᢞࡢീᕫ⮬ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔ
 ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡿ
ࡁᘬ࡟ࡄࡍ࡟ᐙࡢ∗ࡓࡋ፧෌ࠊࡀ࣓ࣜࢦࣥࣔ
⏕࡟ୡࡢࡇࡣࠖࣥ࢔ࡢẟ㉥ࠕࠊࡤࢀ࠸࡚ࢀࡽྲྀ
ࠊ௰୙ࡢ࡜ẕ⥅ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉฟࡳ
ࡣᐙసࠊ࡛ἣ≧࠸࡞ࡅ࠸࡟ᰯᏛࠊヰୡࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡉ࡞ࢀࡉࡓ‶ࠊࡾᏲࢆศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡆ㏨࡟᝿✵
࠸࡚࠸ᥥ࡟ክࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾⿵ࢆ
࡜ࠎ᪥ࡢពኻࠊࡢࡢࡶࡓࡋ⌧ᐇࡀά⏕ࡢ࡜∗ࡓ
࠺ࢁࡔࡓࡗࡔࡢࡶ࠸ࡋᐢ࡟࡞ࢇ࡝ࡣࡉᛕ↓ࡿ࡞
࣭ࣥ࢔ࠊࡀࡑࡇ㦂యࡢࡑ࡟ࡉࡲࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠿
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡀ⧅࡟⏕ㄌࡢ࣮࣮ࣜࣕࢩ
ࡇ࡜ࡿ࡞㔜࡟ẕ∗♽ࠊࡣീ࢘ࣗࢩ࣐ࠊ࣐ࣛࣜ
ὴ⪁㛗ࠊࡣ࡟ീ࣐ࣛࣜ࡟≉ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡁ኱ࡀࢁ
ࡇࡴㄞࢆㄒ≀ࠊࢀᛧࢆᰤ⹫ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ಙࡢ఍ᩍ
࠶ࡀ㠃୍ࡿࡍ࡜ࠊࡿ࠶࡛ᚨ㐨୙ࡶ࡜ࡇࡃ᭩ࡶ࡜
ࣥࣔࡓࡗ࠿ࡓࡾ࡞࡟ࡁ᭩≀ࠊࡾ࠶ࡀᡯᩥࠋࡓࡗ
ࡣ㌫࠸ࡋཝࡿࡼ࡟ẕ♽࡞ࢇࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟࣓ࣜࢦ
ࡽྲྀࡁᘬ࡟Ꮿ∗ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿ࡋⱞᜥ
ࡢศ⮬࡚ࡵึ࡚ࡋᮃኻ࡟ά⏕ࡢ࡛ࡇࡑࠊᚋࡓࢀ
ࡇࡿ࠶࡟Ꮿẕ♽ࡢࣗࢩࢵ࢕ࢹࣥ࣋ࣕ࢟ࡀᡤሙᒃ
࡟࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉឡ࡟ẕ∗♽ࡅࡔࢀ࡝࡚ࡋࡑࠊ࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡃ௜Ẽ
ࡢ∗♽ࠊࡓࡲࠊࡾᡠ࡟ᐙࡾࡼᏯ∗ࡀ࣓ࣜࢦࣥࣔ
ẕ∗♽ࠊࡣ࡟ໃጼࡓ࠸ᢤࡾᏲᾭ⏕ࢆẕ♽ࠊᚋṚ
ᐙసࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡌឤࢆㅰឤࡸ᝟ឡ࠸῝ࡢ࡬
⮬࡜ࠖࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢឡࠕࡣࣥ࢔ࡢẟ㉥ࠊࡀ㌟⮬
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡛ఏླྀ
 ീぶ∗࡜࢘ࣗࢩ࣐㸧㸱㸦
ࡣ࡛ㄒ≀㛗ᡂࡢዪᑡࡿ࡞༢ࡣࠖࣥ࢔ࡢẟ㉥ࠕ
ࡢࡕࡓே኱ࡸቃ⎔ࡢᅖ࿘ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢔ࠊࡃ࡞
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ရసࡓࡗᢅࢆ໬ኚࡢᚰ
 －14 －
ࢩ࣐࡟≉ࠊീ࣐ࣛࣜ࡜࢘ࣗࢩ࣐ࡿࢀࡩ࠶᝟ឡ
ᢪ࡟ぶ∗ࡢᐇࡀ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊࡣ࡟ീ≀ேࡢ࢘ࣗ
㐪࡟ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡡ㔜ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ᝿⌮ࡓ࠸࡚࠸
࠸᭩ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊࡀぶ∗ࠊ࡟ఏླྀ⮬ࠋ࠸࡞࠸
࡟⪺᪂࠺࠸࡜⣬ࠖࢺࢵ࢜ࣜࢺࣃࠕ࡚ࡵึࡀリࡓ
࠺࠸࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡗᖐࡕᣢࠊ࡚ぢࢆࡢࡓ࠸࡚ࡗ㍕
ࡲࡋ࡚ࡗᣢࢆᗞᐙูࠋࡿ࠶ࡀヰ㐓ࡓࡕ‶࡟ࡧ႐
ࡍูṚࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟࣓ࣜࢦࣥࣔࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ
ࡔࡢࡓࡗ࠶࡛⪅ゎ⌮࡞ษ኱ࡢศ⮬ࡣぶ∗࡛ࡲࡿ
 ࠋ࠺ࢁ
ࣥ࢔ጞ⤊࡛ࡲ᫬ࡢูṚࡽ࠿࠸఍ฟࡣ࢘ࣗࢩ࣐
ࡢ࡜ேࠊࡋᐜཷ඲ࢆែ≧ࡢࣥ࢔ࠊࡾ࠶࡛᪉࿡ࡢ
࠶࡛ᅾᏑࡿࢀࡃ࡚ࡋ⒵ࢆࡁࡘയࡓࡌ⏕࡛ࡾࡀ⧅
ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡾࡀᗈࡢ⏺ୡ࡞ࡓ᪂ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡗࡔ࢘ࣗࢩ࣐ࡶࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗస
Ꮚࠊࡳ㎸ࡾධ࡟ಀ㛵⪅஧ࡢᏊẕࠊࡣ࢘ࣗࢩ࣐
࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺࡢぶ∗࠺ㄏ࡜࡬⏺ୡ࠸ᗈࡾࡼࢆ
ᙼࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟࢘ࣗࢩ࣐ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ
ࢆ࣮ࣥࢱࣃື⾜ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢᙼࠊࡆᗈࢆ⏺ୡࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑࡢࣥ࢔ࡣࡢࡓࡏࡉ໬ኚ
 ྜ⤫ࡢ࣐ࣛࣜ࡜ࣥ࢔㸧㸲㸦
ࠊࡕᣢࢆࢫࢡࢵࣞࣉࣥࢥ࡞ࠎᵝ࡟ศ⮬ࡣࣥ࢔
࡜࡜㛤ᒎࡢㄒ≀ࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡜᝿⌮ࢆศ⮬ࡢ᝿✵
ࢆືάࡢ࡛ᐇ⌧ࠊࡣ㛗ᡂ࡞ⓗ⚄⢭ࡢࣥ࢔ࠊ࡟ࡶ
ศ⮬ࡢᙜᮏࡘࡎࡋᑡࡀࣥ࢔ࡓࡅࡘࢆಙ⮬࡚ࡋ㏻
ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡋ࡜ࡋࡼࢆࢀࡑࠊࡋど┤ࢆ
⃭༙ᚋࠊࡣࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࡢࣥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚
ࡓ࠸ࡘ࠸ᛮࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ⌧⾲ࡢ᝟ᚰࠊࡋῶ
࡜ࠖゝእࠕࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟ࡟ⴥゝ࡚඲ࢆ࡜ࡇ
ㄒࡢ᝟ᚰࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ࢀ⾲ࡢᛶᚰ࠸ᗂ࠺࠸
ⓗ⚄⢭ࡢࣥ࢔ࠊࡣ໬ኚࡢ࡬ࠖゝෆࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᐃᏳࡢᚰ࡜㛗ᡂ࡞
እࢆ᝟ឡࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡓࡲࡶ࣐࡛ࣛࣜ᪉୍
ࡀヰⓎ࡟ࠎᚎࠊࡽ࠿ែ≧࡞ⓗไᢚ࠸࡞ࡋ⌧⾲࡟
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑ
࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡟㆑ព↓࡟ࡎࡏᅗពࢆࢀࡇࡀᐙస
⤫ࠕ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡟㛫ࡢẕ♽࡜ᐙసࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀࠖྜ
 ࡾࡼẚᑐࡢ࡜ㄒ≀ⲡⱝ㸧㸳㸦
ࢯࣆ࢚ࡢࠖㄒ≀ⲡⱝࠕࡢࢺࢵࢥࣝ࢜ࠊ࡟୰స
ࠖࣥ࢔ࡢẟ㉥ࠕࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉ⏝ᘬࡀࢻ࣮
࡞ⓗᚨ㐨ࠊࡀࡔㄒ≀ࡓࢀ࠿᭩࡟௦᫬࠸᪩ࡶࡾࡼ
Ⰻࢆࢀࡑࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊࢀࡽࡵ㎸ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓
ࣆ࢚ࡿษࢆ㧥ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡃ
ࢪዪḟࡢࠖㄒ≀ⲡⱝࠕࠊ࡜ࡿࡆୖࡾྲྀࢆࢻ࣮ࢯ
᪑ࡃ⾜࡟⑓┳ࡢぶ∗ࡓࢀಽ࡟⑓࡛ᆅᡓࠊࡀ࣮ࣙ
ࡗࡲᰁ࡟⥳ࡣࣥ࢔ࠊ࡛᪉୍ࡿษࢆ㧥࡟ࡵࡓࡢ㈝
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⴠࡾษ࡟Ⅽࡢศ⮬ࢆ㧥ࡓ
⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡵࡓࡢ࠿ㄡࠕࠊࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔ
࡛୰ࡢㄒ≀ࡢࡇࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࠊࡋື⾜࡟Ⅽࡢศ
࡚࠼⪃ࡣ㸧4102㸦⏣⳻࡜ࠊࡣ࡛ࡢ࡜ࡿ࠸࡚࠼ッ
ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡁ⏕ࡶ࡚ࡃࡓࡁ⏕࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸
࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛୰ࡢရసࠊࡣ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊ௦᫬
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡛ᙇ୺ࢆ⏤⮬ࡿࡁ⏕࡟
 ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪ㸧㸴㸦
ᢥ㑅ᴗ⫋ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉチࡀ⥆┦࠿ࡋ࡟ᛶ⏨
ࡔຊࡢே୍ศ⮬ࡀᛶዪࠊ࡟௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡶ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㞴ᅔኚ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡚ࡋ❧⮬࡛ࡅ
ᛶዪࡓࡋᣦ┠ࡢ࣓ࣜࢦࣥࣔࠊ࡛ୗἣ≧࠺࠸࠺ࡑ
࡟ᙜᮏ࡚ࡗ࡜࡟ᛶዪࠊࡾࡲࡘࠊ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜
ࡧ࠿ᾋ࡛୰ࡢရసࡣᐙసࠊࢆ࠿ఱࡣࡢࡶ࡞ษ኱
ศ⮬ࠊ࡚ࢀࡲᅖ࡟ࡢࡶ࡞ษ኱ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡽࡀୖ
࠸࡚ࡏࡤ㑅࡟ࣥ࢔ࢆ㐨ࡃ࠸࡚࠸㛤ࡾษࢆ⏕ேࡢ
ࡢࡶࡢࡑ⏕ேࡔࢇṌࡀᐙసࡃࡋࡉࡲࡣࢀࡑࠋࡿ
ᣢࢆ໬ᩥࡿࡌࢇ㔜ࢆᐙࠊࡓࡲࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛
せࡓࡗ࠿ࡍࡸࢀࡽࢀධࡅཷࡀရసᮏࡶ࡛ᮏ᪥ࡘ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡘ࡜ࡦࡢᅉ
 ࡟᪘ᐙࡢᙜᮏ࣭㌿㏫๭ᙺ㸧㸵㸦
ࡏࡉ㌿㏫ࢆ๭ᙺࡣ࣐ࣛࣜ࡜ࣥ࢔ࠊ࡛୰ࡢㄒ≀
ࡏㄢࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ṛࡢ࢘ࣗࢩ࣐ࡣ࣐ࣛࣜࠋࡃ࠸࡚
ࡢศ⮬ࡢ᮶ᮏࠊࢀࡓᨺࡁゎࡽ࠿๭ᙺࡓ࠸࡚ࢀࡽ
Ṛࡢ࢘ࣗࢩ࣐ࠊࡣࣥ࢔࡛᪉୍ࠋࡍ࡝ࡶࡾྲྀࢆጼ
࡞ࢀࡽࢀ㏨ࡶ࡚ࡗࡼ࡟᝿✵ࡿ࡞࠿࠸ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ
ࣟࣉࡃ࠸࡚ࢀධࡅཷࠊࡋ࡜ࡋࡼࢆศ⮬ࡢᐇ⌧࠸
 ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࢆࢫࢭ
࣐ࡓ࠸࡚ࡅ࠿࠸ኻࢆࠖᐙࠕࠊࡣ࡛ࡾ⤊ࡢㄒ≀
ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟㸧ᡭࡁാ㸦㛗ᐙࡀࣥ࢔ࠊ࡟ࣛࣜ
୚ࢆࠖᐙࠕࠊࡎࡏ࡟ࠖඣᏙࠕࡢࡋ࡞ᐙࢆ࣐ࣛࣜ
 ࠋࡿ࡞࡟ᅾᏑࡿ࠼
－ 42－ 
ࡇࡢ⤖ᮎ࡟ࠊࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢᢈุ
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦⳻⏣ࠊ2014㸧ࡀࠊᐙࢆᏲࡿ
ࡇ࡜ࡣዪᛶࡢ⏕ࡁࡿᶒ฼ࢆᏲࡿࡓࡵࡢࠊᅔ㞴࡛
౯್࠶ࡿ┠ᶆ࡛࠶ࡾࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜ࡟࡜ࡗ࡚ᐇ㝿
࡟ࡣ࡞ࡋᚓ࡞࠿ࡗࡓᰤ㄃ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
㸦㸶㸧ࠕᏙඣ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿയࡘࡁ࠿ࡽ
ࡢᅇ᚟㐣⛬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ 
 ࢔ࣥࡢࡼ࠺࡟ࠊぶ࡜ఱࡽ࠿ࡢ஦᝟࡛ᬽࡽࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㐣ࡈࡍඣ❺㣴ㆤ᪋タ
࡛ࠊ➹⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᚰ⌮ࢣ࢔ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋ≉࡟㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࢭࣛࣆ࣮࡛
ࡣࠊ⾲⌧ࡍࡿ⮬⏤㸦࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᮲௳ࡢඖ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀ㸧࡜ࡑࡢཷᐜࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊᯟ⤌ࡳ㸦㞟ᅋࡸ
♫఍ࡢ࣮ࣝࣝ㸧ࡢ෌⦅ࠊയࡘࡁయ㦂ࡢㄒࡾࡢཷ
ᐜࠊᮍ᮶ᚿྥᛶࠊࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ඹ
࡟⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋึࡵࡣ⮬ศࡢẼᣢ
ࡕ➼ࠊ⮬⏤࡟ㄒࢀ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶࠊࢭࣛࣆ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛Ẽᣢࡕࢆ
⾲⌧ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢࡔࠊ࡜࠸࠺య㦂ࢆࡍࡿ࡜ࠊᮍ᮶
ࡢ⮬ศീࢆᥥࡁࡣࡌࡵࡿࠋ 
 ࢔ࣥࡢ⢭⚄ⓗᡂ㛗ࡸയࡘࡁ࠿ࡽࡢᅇ᚟㐣⛬ࡣࠊ
ࡲࡉ࡟ࡇࡢࢭࣛࣆ࣮ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡳࡿࡼ࠺࡛ࡶ
࠶ࡿࠋ㔛ぶᐙᗞ࡟࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡀ㔛Ꮚ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢ㣴⫱⎔ቃࡣఱᗘࡶኚ
᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ศ
ࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ศࡣࡇࡢୡ࡟࠸࡚ࡶࡼ࠸ࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺␲ၥࢆᣢࡓ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡣ࠸࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣥࡣ⮬ศࡢ≉ᛶࢆ
๓ྥࡁ࡟⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢຊ࡛ཷᐜⓗ࡞⎔
ቃࢆసࡾฟࡋࠊᚎࠎ࡟࿘ᅖࡢಙ㢗ࢆ຾ࡕᚓ࡚࠸
ࡃࠋᙜ᫬ࡢᩥ໬⫼ᬒ࡟ࡼࡿཝࡋ࠸♫఍ࡢ࣮ࣝࣝ
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡉ࠼ࠊ
ࡘ࠸࡟ࡣ⮬ศࡢࡶࡢ࡜ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࡣ኱ษ࡞ேࠊ
኱ษ࡞ሙᡤࢆᏲࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
࢔ࣥࡀయ㦂ࡋ࡚ࡁࡓᡂ㛗ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ♫఍
ⓗ㣴ㆤࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿඣ❺ࡢᚰ⌮ⓗᨭ᥼࡟࠾࠸࡚
┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࢔ࣥࡢே≀ീ࡟ࡣࠊࣔࣥ
ࢦ࣓ࣜ⮬㌟ࡢ⮬ᕫീࡢᢞᙳࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ࢔ࣥࡢ⢭⚄ⓗᡂ㛗ࡸയࡘࡁ࠿ࡽࡢᅇ᚟ࡣࠊ
せಖㆤඣ❺ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡃ⎔ቃ࡟ᚲせ࡞せᅉࢆ♧
၀ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡉࡧࡋ
࠸ᗂᑡᮇ࡟సᐙࡀồࡵࠊᚰࡢᨭ࠼࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ
ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
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